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A B O N A M E N T U L 
P i on an 24 cor , 
? s jumătate au .. \1 • 
P t I lună 2 
SS'-rii (ie Duminecă pe an 4 
coroane. 
T*ntru România şi Air.crica 
10 coroane. 
Pentru România şi străinătate 
««meri i de zi pe an 40 irarci. 
ADMINISTRAŢIA 
Deák ferencz-utcza arul 20. 
INSERŢIUNILE 
de un şir garmond: príma 
dată 14 bani ; a doua oară 
12 bani; a treia oară S bani 
de fiecare риЫісаЦше. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat » 2 
Vorbirea dini Yaida. 
(*) Ziua bună se arată de dimineaţă, — 
zice românul. Proverbul acesta, dacă îl va 
fi aplicat cineva, se potriveşte de minune 
asupra activităţii parlamentare a câtorva 
dintre deputaţii noştri. Intre ei în primul 
rînd dl Al. Vajda, a cărui debut în Dietă 
l-am şi înregistrat p'atunci ca p'un îmbu­
curător eveniment în viaţa^ noastră atât de 
săracă politiceşte. Intr'adevăr, deja întâia 
vorbire a dlui deputat a impus şi cele ce 
au urmat. îndreptăţesc speranţele ce am 
exprimat atunci. 
Vorbirea de Joi a dlui Vajda, inconte­
stabil, este iarăşi bună. D-sa îşi menţine 
locul cucerit la prima intrare. Ba a mai câ­
ştigat. Pune preţ — şi bine face — nu pe 
tăria frazei, ci condensează motive după 
motive şi tenorul întregei vorbiri este o 
mândrie naţională care adversarilor trebue 
să impună, iar pe fraţi îi înalţă. 
Numai decât, la începutul vorbirii sale, 
ocupându-se de »bunatatea« membrilor din 
guvern faţă de români, zice: 
»Dacă cercetăm deci bine declaraţiunile făcute 
în chestia naţională şi ţinem în evidenţă decla­
raţia f&cu<& ae conteie оаииуаиуі nvauäi , ішш 
dintre vicepresidenţii pariidului kossuthist, ajun­
gem la următoarea convingere: Miniştrii sunt 
bărbaţi cu maniere sociale foarte elegante; e 
foarte amabil colegul contele Batthyányi Tivadar. 
Dar ce se vede din toate vorbirile lor ? Aceea, că 
ei ar voi să ne dee graţie, în numele D-Voastră, 
şi că sunt gata a trata cu bunăvoinţă chestia 
noastră naţională în caz dacă şi noi ne prefacem 
în băieţi buni ; dacă ne vom purta bine, se vor 
îndura să ia în considerare plângerile noastre. 
Astea-s declaraţiuni foarte frumoase, dar, Onor. 
Cameră, noi tot aşa de puţin cerem bunăvoinţa, 
pe cât n u a ş t e p t ă m nici g r a ţ i e , p e n t r u - c ă 
n o i r e p r é s e n t a i t ! p o p o a r e s e n o a s t r e şi p re ­
t i n d e m d r e p t u r i p e s e a m a lor.« 
Făcând o asămănare între starea socială 
din Rusia şi cea din Ungaria, stări cari se 
asamănă între olaltă ca două picături de 
apă, zice: 
»Dacă vom căuta cauzele (înfrângerii în război 
şi a stării anarchice lăuntrice), vom ajunge la 
convingerea, că motivele acestei stări dezolate 
trebuie căutate în faptul că în Rusia veacuri de 
arândul peste massele mari a domnit o clasă pri­
vilegiată. Clasa asta a pus mâna pe toate drep­
turile din stat şi în guvernarea ţării niciodată nu 
a răbdat lângă sine elemente cu tendenţe de a 
se ridica. 
»Natural, că membrii acestei clase privilegiate, 
fie că aveau însuşirile necesare, fie că nu le aveau, 
ocupau posturile de căpetenie începând delà cea 
mai mică treaptă administrativă până la demnita­
tea de ministru şi şei al armatei«... 
Şi, dupăce arată cum elementele viguroase 
ce se ridicau din popor erau trimise în Si­
beria, continuă: 
»Care a fost urmarea acestei politici? 
»Urmarea a fost, că acele clase privilegiate care 
ţineau prin teroare în cătuşe'întreaga viaţă pu­
blică, au devenit greoaie, leneşe, au degenerat su­
fleteşte şi în privinţa caracterului. Când a sosit 
apoi ziua mare a luptei şi a socotelilor, s'au pu­
tut convinge toţi de urmările rele ale politicei 
lor.« 
Observăm, în treacăt, că arătând cum şi 
în Ungaria s'a petrecut aidoma, deputatul 
Nagy György i-a strigat: »Asta-і obrăzni­
cie « ! 
Dovadă că tare-i ustură pe şovinişti când 
le spui adevărul crud. 
Replicând lui Andrássy, care spusese că 
pe vremea nainte de 1848 ungurii ar fi 
putut maghiariza naţionalităţile, dar n'au vrut, 
dl Vaida a zis: 
»N'ar fi putut să maghiarizeze nici dacă ar fi 
fost de o mie de ori mai şovinişti decât depu­
taţii din camera actuală, din simplu motiv, că 
limba acelei naţiuni maghiare, acelor nemeşi ma­
ghiari şi clase privilegiate nu era limba maghiară, 
ci limba latină... Clasa aceea deci n'ar fi putut 
să maghiarizeze, ci cel mult să — latinizeze şi 
pe noi românii cel 'mult ne-ar fi putut ajuta să 
învăţăm limba noastră strămoşască !'«... 
Privitor la marea laudă a lui Andrássy, 
că ungurii ne-au apărat adică de turci, după 
ce constată, dovedind cu istoria, că turcii 
au stăpânit mai ales teritorul locuit de un­
guri, până ce naţionalităţile au rămas mare 
parte cruţate, căci s'au ştiut apăra de dom­
nia turcească, zice : 
»Cetatea B u u a a îastrecucerită, 
dar nici atunci nü de oştiri maghiare, ci de oşti­
rile aliate germane şi slave ale împăratului. Dacă 
poate fi vorba de mulţumiri şi recunoştinţă, apoi 
cred că luând în consideraţie aceste fapte, mul­
ţumitori şi recunoscători ungurii ar trebui să se 
arate, şi nu faţă de clasa privilegiată, ci faţă de 
oştirea împărătească !...« 
Foarte demn a protestat încontra teoriei 
lui Andrássy ca patriotismul fruntaşilor ro­
mani să fie adecă judecat de agenţii admi­
nistrativi, »de acei slujbaşi, pe cari dsa (mi­
nistrul) i-a numit şi despre cari însuşi a 
spus că fac administraţie rea şi păcătoasă!»... 
A fost, d'asemen'1, foarte nimerită urmă­
toarea observare : 
»Dacă poporul nostru ar rămâne fără condu­
cători, dacă nu ar avea resvrătitori cum suntem 
noi, ce s'ar întâmpla ? Atunci ar trebui să se re­
pete ce s'a petrecut, atunci ar trebui să vorbească 
în felul lui Horea şi Cloşca.U 
Şi mai la vale : 
»D1 ministru de interne spune că până ce par­
tidele maghiare au întotdeauna în vedere statul, 
noi nu urmărim de cât interese naţionale. întreb 
însă : dacă neamul meu face parte integrantă a 
statului, nu este oare îndreptăţit să fie factor a 
vieţii statului? Şi dacă dl ministru de interne 
zice că pentru noi nu este statul întâiul, ci in­
teresele noastre specifice naţionale, căci noi nu­
mai la aceasta ne gândim, întreb: arată-neo sin­
gură pildă c â n d s e g â n d e ş t e s t a tu l şi la 
n o i ?« 
De altfel tocmai exemplele ce a citat, 
atât în chestii ungureşti, cât şi în ce prive­
şte relaţiunile cu România, arată că dl Vaida 
e un parlamentarian care ştie nu numai să 
poarte cuvântul, ci tot ce spune, sprigineşte 
pe învăţăturile istoriei, fără care numai un­
gurii cred că se poate iace politică. 
Ministrul preşedinte austriac şi afaceri le 
Ungariei . Se comunică din Viena: Pe lângă 
cele trei secţiuni deja existente pe lângă cabine­
tul ministrului preşedinte, s'a înfiinţat o a patra 
secţiune însărcinată cu afacerile privitoare Ia Un­
garia. Cu conducerea acestei noi secţiuni a fost 
însărcinat ,dr. loan Zolger, secretar ministerial. 
Toate patru secţiunile sunt supuse supravegherei 
şefului de cabinet de până acuma dr. Rudolf 
Sieghardt care a fost înlocuit prin consilierul 
dr. Klimsa. 
* 
Congresul b iser icesc din Carloveţ 1-a pré­
sidât Oiurgevici în şedinţa de ieri, deoarece pa-
triarchul Brancovici e bolnav. Consiliul naţional 
şi-a ales de membrii pe Domide Clicin, Cuzman 
Milanovici, Milan Nedelcovici, Paul Milin, dr. 
Domide Muzicki şi dr. Milivoi Babici, consiliul 
metropolitan pe Stefan Mihalesici, Boldizsár Po­
povici şi Ion Nagazarevici, ca deputaţi bisericeşti 
şi pe dr. Niladinovici, dr. Rocnici şi dr. Manoi-
lovici, ca représentant! mireni. 
Partidul independent a ridicat protesWn con­
tra alegerei, pentru că nu a luat parte la vot şi 
că în ioc de 42 voturi au fost numai 28. 
S'a iscat o ceartă între cele două partide care 
a putut fi potolită numai cu mare greutate şi pe 
urmă s'a trecut la ordinea zilei. 
Ne trebue sinceritate ! 
De dr. Vasi l ie ЛДоги*!»» 
Se zicea, că ar fi liber un cerc electoral româ­
nesc — la Bocşa. Şi »Tribuna« spicuià dintr 'o 
scrisoare delà Budapesta că : »chiar dintre depu­
taţi mulţi au scos pe plan candidatura dlui V. 
Lucaciu, care nu numai a suferit mai mult decât 
ori-cine, pentru neam, dar — se ştie — este şi un 
orator, cu care în parlamentul maghiar cel mult 
Apponyi, dacă s'ar puteà compara...« etc. 
Citind aceste eu, care, fiind aproape — totuşi 
independent — cunosc destul de bine împreju­
rările părintelui Lucaciu, mi-am zis: Nu se poate! 
Deputaţii noştri se însufleţesc de dorul de a ve­
dea pe Lucaciu în parlament? Cine? Şi pen-
truce ? 
Autorul acelor rânduri trebue să fie un visă­
tor, un om care-şi vede prea bun neamul şi care, 
dacă a auzit vorbele acele, nu ţine seamă, că şi 
când ne spovedim... mai ascundem câte ceva. 
Auzi colo ! Să se găsească oare un cerc româ­
nesc, care să lupte pentru a reuşi să trimeatăpe 
Lucaciu în parlament? 
Poate, că s'ar găsi, — şi ar trebui să se în­
treacă toate în aceasta cinste — dacă am aveà de 
luptat numai cu străinii. 
Lupta cu adversarul străin te oţeleşte, îţi dă 
curaj şi spirit de jertfă, dar lupta cu fraţii tăi te 
deprimă, te doboară, înainte de a fi încercat şi 
fără a ştî să te aperi măcar. 
Ş'apoi de ce e nevoie să fie Lucaciu deputat ? 
Sunt doar deputaţi naţionali şi — dupăcum vizi­
tează parlamentul, pe apucate — cred unii, că-s 
destui. Ori nu s'alintă doar nime cu visul, că de­
putaţii români vor câştiga cu numărul voturilor 
autonomia naţională a Transilvaniei. Cred că nu 
delà număr depinde demnitatea luptei naţionale 
a românilor, în parlamentul din Budapesta. 
Ori e nevoie de talentul lui Lucaciu? Şi acea­
sta o recunosc şi o cer tocmai unii deputaţi? 
De cumva e posibil, atunci de bună seamă aceia 
nu sunt avizaţi de a se ilustra singuri şi cu orice 
preţ, şi nu doresc în orice chip să facă parte din 
^puţinii eroi parlamentari«. 
Se întâmplă însă; că şi aceştia, nu ştiu din ce , 
motiv — căci n 'o fi doar vr'o recunoştinţă — 
solicită une-ori sfatul lui Lucaciu. Dascălul însă 
arare-ori întâlneşte între ucenici chipul şi iubirea 
apostolului loan. 
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E nevoie dar de Lucaciu în parlament? 
Da! De o sută de ori nevoie! A dovedit-o 
aceasta activitatea parlamentară, în deosebite rân­
duri. 
Dacă e aşa, dacă se recunoaşte de obşte, că e 
lipsă de Lucaciu, ori ar fi numai bun în parla­
ment, atunci de bună seamă la cea mai apro­
piată alegere i-se va pune la dispoziţie cercul elec­
toral cel mai sigur, (bnnăoară la Nădlac, unde 
românii dau a treia parte din alegători.) Şi dacă 
pe deasupra şi deputaţii cer pe Lucaciu, atunci 
de sigur aceştia vor lupta pe viitor fără cruţare 
pentrucă să-i asigure reuşita (ca de pildă la Ma-
ria-Radna, unde au găsit, că-i »unit,« ori chiar ca 
la Lăpuş). Ori mai desluşit, dacă tocmai deputaţii 
sunt dornici de a-1 aplauda în parlament, atunci 
e să credem, că incurând vre-unul dintre d-nii de­
putaţi simtindu-şi inferioritatea — dacă-i iertat a 
presupune măcar — faţă de părintele Lucaciu, îi 
va pune la dispoziţie cercul său... (?). 
• Aceasta e logica. Dar realitatea, bineînţeles, 
cine ar încerca să o îndrepte după logică. 
Lumea pricepătoare nu se miră, că Lucaciu a 
căzut la alegeri, luptând cu o administraţie ungu­
rească; precum nu trebue să fie mândrii cei ce 
au reuşit, faţă de cei ce n'au reuşit. Căci doar 
nu crede cineva, că lipsa de deputăţie exclude 
valoarea personală şi naţională a unui luptător 
s'au întors, că tot cel ce ajunge deputat duce cu 
sine în parlament o mare valoare naţională. In 
România, de pildă, a căzut la alegeri marele Bra-
tianu, care cu puţin în urmă fuse în fruntea gu­
vernului şi a căzut în anul trecut fostul ministru 
preşedinte Carp. etc. Şi nu le-a scăzut nime din 
valoare. Deci sub punctul acesta de vedere, că­
derea lui Lucaciu la alegeri nu prezintă lucru de 
mirat. 
S'ar mira însă obştea românească, când ar şti, 
că acesta n'a avut să lupte numai cu teroarea 
jandarmilor şi cu zecile de mii ale adversarilor şi 
cu — sărăcia lui, ci că odinioară chiar unii de­
putaţi români — lucrând pe sub mână într'un 
mod ce nu face cinste — i-au zădărnicit reuşita. 
Afirm aceste în cunoştinţă de fapte. 
Nu găsesc de trebuinţă să întru în amănunte, 
căci nu voiesc să fac personalităţi. Dar cred, că 
vieţii noastre naţionale, l'rëbue sä "ne" lămurim 
odată, şi să ne cunoaştem, căci se apropie ziua, 
de mâne — delà care ar trebui să aşteptăm ceva 
— şi ne găseşte tot păcătoşi. 
De aceea baremi delà căpeteniile vieţii noastre 
naţionale am fi în drept să cerem sinceritate, de 
nu cumva vrem să înaintăm ca racul. Dar fapte 
ca şi acele, să subminezi pe cineva şi apoi să te 
faci a'l compătimi, nu înseamnă sinceritate, şi nu 
fac cinste. 
Şi dacă e vorba de părintele Lucaciu şi chiar 
fruntaşii îl doresc deputat, apoi prilej au avut 
fruntaşii nostru să'l aleagă. Dar după-ce nu nu­
mai nu l-au sprijinit, ci unii «naţionalişti* chiar 
Vau săpat, e mai cuviincios să tacă. 
Dar, dacă e pe adevăr, se poate spune,-că dacă 
românii n'au lipsă de Lucaciu în parlament, apoi 
cu atât mai puţină trebuinţă are Lucaciu de par­
lament. 
Cred, că nici un român de bine nu doreşte ca 
Lucaciu — în care clocoteşte încă sângele de 
luptă — să-şi încheie pagina sa din istoria lup­
tei noastre nationale, dar dacă ar fi vorba aşa, 
cred că o poate iscăli în tot momentul. 
S'a scăldat şi în glorie şi bogată parte a avut 
şi de amarul sufletului... Căci nu Га îmbătrânit 
lupta, ci nerecunoştinţa — nu a poporului, ci a 
multor prieteni şi elevi. 
Şi acum, dacă ar merita ceva, baremi delà ti­
nerii tovarăşi, cărora le-a făurit vreodată ideal na­
ţional, ar fi sinceritate. Măcar în vorbe, dacă nu 
şi în fapte. 
Publicăm articolul acesta parte din con­
descendenţa ce o avem faţă de autorul său, 
de atâţia ani corespondent, şi preţuit cola­
borator al nostru, pe de altă parte pentru­
că atinge o chestie, care deşi s'ar părea per­
sonală oare-cum, nu e mai puţin adevărat 
însă, că atinge un moment caracteristic din 
moravurile noastre politice. D. Meruţiu 
este apoi mai în măsură de cât ori-cine de 
a reoglindi starea sufletească a vigurosului 
luptător dr. V. Lucaciu. Fără să acuzăm pe 
cineva, nici să ţinem parte cuiva, ci numai 
obiectiv judecând, caută să constatăm şi noi, 
că în noua organizare delà Budapesta d-lui 
Lucaciu nu i-s'a dat nici un rol, măcar că 
aşa ştim, nimeni n'a agitat mai tare chestia 
înfiinţării unui ziar în capitala Ungariei. 
Cât priveşte aluzia cu alegerea delà Radna, 
încă în anul espirat, directorul nostru spu­
sese verbal d-lui Lucaciu adevăratele motive 
^terminât arqln alia ^ r a n d J H a i n r i L . 
N'are a face momentul confesional ! 
Alegerea delà Bocşa. 
— Corespondenţă particulară. — 
Bocşa, 31 ianuarie. Aseară a sosit aici 
dr. V. Branişte, candidatul nostru naţional. 
Prima grije i-a fost să institue un birou 
care să urmărească d'aproape toate câte se 
petrec şi să trimită apoi relaţiuni ziarelor 
noastre naţionale. 
De mâne începând d-sa se va duce prin 
comunele din cerc pentru a-şi ţine vorbirea 
program. Va fi însoţit de mai mulţi frun­
taşi. Aşteptăm d'asemeni să vină şi deputaţii 
noştri naţionali, să contracareze nem ai po­
menitele abusuri şi teroarea electorală ce se 
pune la cale din partea administraţiei. 
Suntem ca în stare de asediu. 
Din România. 
R o m â n i a şî Austria. Iată textul telegramei 
pe care Camera, în urma propunerii dlui Mihail 
Cantacuzino, a expedat-o eri dlui dr. Carol Lue­
ger: 
»Camera deputaţilor români, recunoscătoare 
popuhţiunei Vienei pentru primirea strălucită fă­
cută delegaţiei consiiiului comunal al ^capitalei re­
gatului, primire, care a umplut de bucurie inimile 
românilor, în unanimitate, în şedinţa sa de azi$n 
urma propunerii dlui Mihail Cantacuzino, prima­
rul Bucureştilor, a decis ca arătându-vă personal 
mulţumirile sale să vă rog totdeodată să transmi­
teţi consiliului comunal şi întregei populaţiuni 
vieneze sentimentele sale de dragoste şi recuno­
ştinţă. 
Semnat: preşedintele Triandafil. 
Furtună pe Marea-Neagră. — Uraganul de 
acum câteva zile pe urma căruia' Marea-Neagră a 
înnecat mai multe vase, a pus în primejdie mare 
şi vapoarele noastre. 
Astfel vaporul »Regele Card« ce se aflà pe 
drum spre Constanţa a fost într'o luptă grozavă 
cu marea, din care a eşit învingător numai mul­
ţumită energiei dlui comandant Mărgineanu, care 
a stat necontenit la comandă. 
De asemenea şi cargobotul »Turnu-Severin,« 
încărcat cu cărbuni, a fost într'o situaţie teribila. 
Echipagiul vaporului »Romania« a zărit în largul 
mărei cargobotul »Т.-Severin« ca un sloi de 
ghjată. _ 
S e ^ m r c s r vaporur » principesa Maria« a ' » lo­
vit de nişte stânci în canalul Tenedos din cauza 
unui defect la cârmă. 
Vaporul »Romania« a plecat spre Tenedos unde 
întâlnindu-se cu «împăratul Traian,« care vine din 
Alexandria, vor da ajutoare vasului nostru pri­
mejduit. 
Cum se vede furtuna ce a bântuit în tot sudul 
Europei a făcut pagube destule, serviciului nostru 
maritim. 
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C O R B E I U . 
PARTEA II, 
Naraţiune de Ioan Slavici. 
(Urmare). 
V. O jertfă. 
»Puteti însă s'o lăsaţi pe domnişoara sin­
gură ! ?« 
»La asta n'aveţi să vă gândiţi, — răspunse 
Lucia, care nu se îndoia nici ea, că e mătuşa ei 
în stare să facă minuni. Ar fi însă greu pentru 
dvoastră să aşteptaţi, cred c'ar fi ma| nimerit să 
mergeţi împreună, ca să ştiţi, ce se face, şi să 
fiţi mâne pregatit«. 
Doamna Fireanu ar fi voit s'o sărute. O 'n-
cânta gândul, c'o să fie tot drumul singură 
cu el. 
»Acum e timpul să-i arăt, cine sunt eu, — îşi 
zicea, — să-1 prelucrez şi să mă fac stăpână 
pe el«. 
A rămas dar aşa, şi nici că putea să fie alt­
fel : întorşi în grabă la Căsoaie, Corbeiu şi dna 
Fireanu au plecat peste vre-o jumătate de ceas, 
ea inimoasă şi 'n voie bună ca totdeauna, iară 
el strâmtorat, că pleacă cu dânsa şi mâhnit, că 
se desparte de Lucia, care-1 însoţise până la 
scara trăsurii dorindu-i, ca toate să-i iasă 'n 
bine. 
»Uite! — îi zise el. Chiar acum, trecând prin 
sat, îi dau o depeşă lui Huţanu, ca să vie şi el 
la Bălgrad «. 
I-o spunea ei aceasta, dar mai mult pentrucă 
s'o audă doamna Fireanu şi să fie cu atât mai 
inimoasă. 
Pe drum apoi ea-1 aveà ca legat şi putea să-1 
întrebe şi iar să-1 întrebe despre toate, ca să 
se dumirească asupra celor petrecute, şi să-i 
spună şi ear să-i spună, ca să-1 îndrumeze pe 
calea cea bună. 
»Ai pornit-o rău, — îi zise ea în cele din 
urmă. Nici odată omul să nu plece de jos în sus, 
ci de sus în jos. Eu am să mă duc Ia preşedin­
tele tribunalului, ba chiar şi la el cu o reco-
mandaţiune delà vre-unul dintre cei mai mari 
decât el, şi să vezi cum o să vorbesc apoi cu 
dl Hausner«. 
»Bine, — întâmpină Corbeiu zimbind, — dar 
cine e cel ce-o să vă dee recomandaţiunea ?« 
»Să vedem, — răspunse ea. — Om se leagă 
de om, şi e destul să cunoşti pe unul pentrucă 
să te apropii, dacă vrei, de ori-şi-care. Am vre-o 
două-trei cunoştinţe la Bălgrad. Nu sunt, ce-i 
drept, dintre cei de frunte, dar adeseori sluga 
poate să-ţi fie ;de mai mare ajutor decât stă­
pânul. Mai ales uşile domnilor mari, slugile le 
deschid«. 
Sosiţi la Bălgrad, ea se despărţi de Corbeiu 
şi se porni ca prisnelul bine învârtit, iar Corbeiu 
se duse drept la Veleanu. 
»Ce e?« — întrebă dânsul. 
»Rău nu e, — îi răspunse advocatul, — dar 
nici bine n'aşi putea să zic, că este. — După 
cele ce s'au adeverit până acum, vinovat e Bo-
dălău, care 1-a luat pe Ghiurca să-1 arunce în 
Murăş, Hoancă, pe care oamenii l-au văzut lo­
vind pe Ghiurca, şi Cârcioc, care le-a spus peste 
noapte secerătorilor, că au să fie luatj la goană, 
şi e tare bănuit, că a pus focul*. 
»Asta se poate, tot ce se poate, — grăi Cor­
beiu«. 
»Vorba e însă, că Ghiurca e acela, care a 
venit dimineaţa la secerători, — urmă Veleanu, 
— şi secerătorii spun, că el a voit să-i iee la 
goană, i-a ocărit şi 1-a pălmuit pe Hoancă, iar 
Cârcioc se descarcă asupra lui şi zicej că de el 
a fost pus la cale«. 
»Şi asta se 'poate, — grăî Corbeiu. — Nu e 
mişelie, pe care nu e 'n stare s'o facă omul 
dupăce şi-a pierdut odată rusinea«. 
»Vorba e însă, că Ghiurca e omul lor, — 
întâmpină Veleanu, — şi cu ori ce preţ trebuie 
să fie scos nevinovat«. 
»Să-I scoată cât le place, — răspunse Cor­
beiu. — Eu am declarat odată, că nu fac nici 
o reclamaţiune şi nu ridic nici o pretensiune«. 
»Tocmai acesta e lucrul, pe care nu trebuia 
să-1 faci, — îi zise advocatul. — EI nu tăgădu­
ieşte, c'a voit să-i iee la goană pe secerători, 
dar se descarcă asupra ta zicând, că tu I-ai tri­
mis şi faci acum declaraţiunea fiindcă te ştii 
vi novat «. 
Corbeiu rămase ca trăsnit din senin. 
»Fără îndoială, că l-am trimis, — zise el, — 
dar nu ca să-i iee la goană«. 
»El zice,, că da, — răspunse Veleanu. — 
Când i-ai învoit pe secerători, erai, aşa zice el, 
în harţă cu sătenii, în urmă insă voind să aduci 
preot în sat pe viitorul soţ al unei fete, la care 
ţii, umblai să te pui bine cu dânşii. Fiindu-ţi 
însă greu să nu-i primeşti pe secerători dupăce 
i-ai învoit, ai plecat de acasă şi te-ai înţeles cu 
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Cine minie? 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 2 Februarie. 
O lege în patru minute. Un record mai 
mare, de mare viteză a ereiării parlamen­
tare, nu credem să se fi mai pomenit. Cine 
ar mai îndrăsni să hulească ţara noastră 
pentru lipsă de progres şi de nivel — ame­
rican. Şi mai alaltăieri se plângea un de­
putat kossuthist că legiuirea noastră lucră 
prea încet. Cum vrea dl Farkasházy, trei la 
două minute ? 
Vre-o doi deputaţi kossuthişti stau răzi-
maţi de banca întâie şi par a fi însărcinaţi 
de către partidul lor de-a striga obligatorul 
da la întrebările preşedintelui. După 30 de 
ani de negaţiune îndârjită, ei s'au deprins 
uimitor de repede să strige da, de pare că 
ar fi strigat totdeuna acest cuvânt, ca nişte 
ewige Jasager. Când partidul kossuthist va 
fi perfecţionat în de-ajuns cu ezerciţiile a-
cestea, când se vor fi antrenat, atunci gu­
vernul îi va prezintă şi celelalte legi: ur­
carea contingentului militar, aşa zisul su-
fraj universal etc. 
înainte de ordinea de zi deputatul Vaida-
Voevod a tranşat un incident ivit în de­
cursul marelui său discurs de ieri, cu Hock. 
Hock 1-a întrerupt ieri pe Vaida, când a 
afirmat că Hock ne trimisese odată la spân­
zurătoare, cu cuvântul, puţin demn de lim­
bajul unui preot: »Minti« ! 
Vaida-Voevod vine acum cu notele ste-
nografice ale monitorului şi dovedeşte, că 
Heck a spus cuvintele ce i-a atribuit, în şe­
dinţa dela 23 Oct. a Camerii şi că prin ur­
mare nu dânsul amintit, ci sfinţia — nu spune 
adevărul. 
Preşedintele Justh deschide şedinţa la orele 10 şi 15 m. 
Pe banca ministerială : Wekerle, Jossipovich, Darányi. 
Dintre deputaţii naţionali sunt de faţă : Iuliu Maniu, Ioan 
Suciu, Jaşa Mrksici. 
înainte de ordinea zilii. 
Alex. Vaida-Voevod : In discursul meu de 
ieri am spus că dnii deputaţi Hock şi Markos 
vor să-şi pue ideile în practică, adecă sa ne tri­
mită la spânzurătoare. Dl deputat Hock mi-a 
răspuns spunând că nu ştie de unde am scos 
această acuză, căci creşterea şi bunul lui gust îl 
opresc să spuie ori când lucrul acesta. Când i-am 
răspuns mi-a strigat, întrerupându-mă : Constat 
că ai minţit! Este datoria mea de a dovedi, că 
nu am minţit, cî 1-a minţit pe dânsul memoria 
sa. L-am rugat totodată că în caz, că-i voi do­
vedi că nu are dreptate, să ceară scuze în faţa 
parlamentului. 
In şedinţa 4 8 a dela 23 Octombrie 1906 cu 
ocazia discuţiei proiectului de lege despre încu 
rajarea industriei, vorbind dl secretar de stat 
Szterényi despre slovaci şi români, dânsul a zis : 
Ei, (naţionaliştii) gravitează în afară! Să le ri 
dlcăm o fabrică de funii! (Oratorul citează cu­
vânt cu Cuvânt pasajul din notele stenografice ale 
camerei). Cred, că nici dl Hock nu se va mai 
îndoi acum de cuvintele sale. 
Când a spus că creşterea şi bunul său gust îl 
opresc să vorbească astfel, am crezut că pot să 
afirm că dânsul regretă cuvintele acestea. Nu-i 
ruşine să te căeşti de un lucru şi repet, că aş 
tept ca Dta die deputat, să-ţi ceri scuze şi vei 
recunoaşte că eu nu am minţit, ci Dta ai greşit. 
Apropriaţia. 
Dup'aceasta se votează fără discuţie pro 
iectul de apropriaţie în general şi în spe 
cial. Cu puţină discuţie s'au votat proectele 
de legi despre valuta de coroane şi despre 
sistemul nostru monetar. 
Rugările mari multor comitate au fost 
cetite şi după puţină discuţie au fost adop 
täte propunerile raportorilor Hermann, Fe-
szelszky, Gieszvvein şi Moskovitz. 
Preşedintele închide şedinţa la 12 ore 
fără 10 m. 
Bin sirăinăiâfe. 
August Bebe l despre alegeri . Un cores­
pondent al lui »Die Zeit« publică un interview cu 
A. Bebel. Acesta zice că a pierdut o bătălie, lucru 
ce poate păţi ori-ce general şi că într'adevăr nu s'a 
aşteptat nimeni la aşa pierderi, dar la pierderi s'a 
aşteptat. Nu e adevărat c'ar fi zis în Hamburg 
că partidul va căpăta un spor de 15—20 de lo­
curi, ci numai că potrivnicii se aşteaptă la acest 
lucru. Şiiatn c'o să pierdem locuri, dar credeam 
că vom câştiga uneie noui. 
dânsul să-i alunge. Văzându-se astfel înşelaţi, ei 
s'au resbunat puindu-ţi foc«. 
Corbeiu iar se simţea ca odinioară, în copilă­
ria lui, când se dedea 'n căluşei. 
»Care va să zică asta e treaba, pe care ţi-a 
făcut-o Tihamér !?« — esclamă dânsul. 
»Stai să vezi, — grăi advocatul. — Dânşii 
mai pot dovedi, că ai cumpărat cambii de ale 
lui Ghiurca, ca să faci presiune asupra lui. Ori 
şi cât ai tăgădui tu, probabilitatea formală e 
contra ta şi Hoancă şi Bodălău nu scapă. Dacă 
însă tu nu tăgăduieşti, nu mai stăruie nici ei, îl 
dovedesc pe Cârcioc vinovat de a fi pus focul, 
Hoancă şi Bodălău scapă şi întregul proces se 
sfârşeşte iute«. 
Corbeiu înţelegea, de ce e vorba, şi dete din 
cap. 
»Nici odată ! — strigă el. — Mişel aşi fi, 
dac'aşi fi făcut-o, şi încă mai mişel, dac'aşi zice 
c'am făcut o fără ca să o fi făcut !« 
»Dar în zadar o tăgăduieşti, — stărui Ve­
leanu. — Iţi vor scruta întreaga viaţa până în 
cele mai intime amănunte ale ei«. 
»Să mi-o scruteze, — îl întrerupse Corbeiu, — 
şi va ieşi Ia iveală, că e curata«. 
»Te înşeli amarnic, — întimpină advocatul. Ei 
n 'o scrutează, ca să afle, cum e, ci ca s 'o scoată 
plină de mişelii. Fi om cu minte şi nu scăpa 
din vedere, că ai în faţa ta oameni, care te so­
cotesc primejdios şi cred, că săvârşesc o faptă 
bună, dacă se folosesc de încurcătura, în care te 
afli, ca să te înstrăineze şi de ai tăi, prezentân-
du-te drept un mişel, de care toţi au să se de­
părteze cu un fel de oroare. Ia lumea cum e şi 
crede-mă, că vor sta Ia îndoială chiar şi cei ce 
te cunosc destul de bine«. 
»Nu mă 'ndoiesc de aceasta, — grăî Corbeiu 
cu amărăciune. Teafăr n 'o să mai pot ieşi eu din 
încurcătura aceasta. Aşa ori aşa lumea tot se va 
depăta de mine: tot mai bine e însă, ca lumea să 
te creadă decât ca tu însu-ţi să te declari mişel. 
Lasă-i, — urmă el îndârjit, — să-i osândească 
pe Hoancă şi pe Bodălău. Cu cât mai multe sunt 
nedreptăţile, pe care le fac, cu atât mai curând 
Ie va veni răsplată. Au mai suferit şi alţii şi iar 
alţii vor mai suferi. Lasă-i să-mi facă şi mie tot 
ceeace vor : n'am nevoie nici de încrederea, nici 
de iubirea nimărui. O să-mi trăiesc traiul în vizu­
nia mea, şi, dacă ar fi să mi-se urască, e mare 
lumea lui Dumnezeu şi puţin îmi pasă, unde-mi 
vor ajunge oasele. 
Un singur mijloc de 'nduplecare mai avea Ve­
leanu. 
»Nu ţi-e însă milă de biata acea de fată, care 
n'a greşit nimic şi are să fie dată pe gura lumii ! ? 
— grăi dânsul. 
Corbeiu se cutremură şi-i aruncă o căutătură 
plină de mânie. 
»Eu ce să-i fac ! ? — răspunse. — îşi are fie­
care soarta, şi, dacă o nenorocire a fost pentru 
dânsa să dee peste mine, nu de mine are să se 
plângă, ci de cei ce mi-au scos-o 'n cale. Nu, ea 
nu poate să-mi fie demon ispititor: de dragul ei 
n'am să fac nici o miselie.« 
» Omule ! — stărui Veleanu. — O jertfă trebuie 
neapărat să cadă : ei îţi cer pe Cârcioc, iar tu o 
dai pe ea ! ?« 
»Nu, — răspunse Corbeiu : — pe mine însu-mi 
tri§ dau !« (Va urma). 
Darea îndărăt şi-o explică prin mai multe : 
întâiu prin chestia naţională care deşteaptă pa­
timi. Nepăsătorii s'au pus în mişcare. O mulţime 
de neluminaţi au crezut că au datorie să rnân-
tue patria. Apoi mulţi maeştri, cari mergeau cu 
socialiştii, i-au părăsit în urma înăsprirei luptei 
sindicale. Unii antreprenori mici l-au părăsit şi 
ei. Deosebirile şi duşmăniile de clasă merg cres­
când. Lupta împotriva scumpirei cărnei le-au în­
străinat pe mulţi ţărani, cari, dacă au de vânzare 
numai un porc doi, tot vor să-i vândă cât mai 
scump. Apoi amestecul guvernului, ca la ori-ce 
dizolvare, a fost mai mare decât alte daţi. 
Mai spune că de data asta învăţătorii şi insti­
tutorii au fost foc şi pară împotriva socialiştilor. 
Altă dată făceau aşa numai preoţii şi slujbaşii. 
Nu ştie ce li-s'a făgăduit slujbaşilor. In circum­
scripţia Gothe au dat câte 50 de mărci tuturor 
lucrătorilor din pădure. Arată părere de rău c'au 
pierdut locuri ca Oothe, Breslau-Ost, Brunsvig, 
pe cari Ie aveau şi pe vremea legei împotriva so­
cialiştilor. 
In privinţa balotajelor zice că radicalii chiar de 
ar voi să ajute pe socialişti n'ar putea, pentru-că 
alegătorii nu i-ar asculta şi că radicalii s'au nă­
răvit a căpăta voturi socialiste fără a se crede 
datori a le da şi ei voturi în alte părţi. 
Criză min i s t er ia lă în Franţa. In de­
cursul discuţiei asupra proiectului de lege 
referitor la reuniunile publice, ministrul 
cultelor Briand, a combătut amendamentul 
Meunier, care tindea să nimicească apli­
carea legei. Ministrul a cerut radicalilor să 
se explice în mod clar în loc de a se 
dedà la manopere secrete pentru a provoca 
criză în guvern. 
Jaurès declară că va vota contra amen­
damentului, susţine că dl Briand e prea 
optimist şi că nota dată episcopilor a fost 
o imprudenţă. 
Preşedintele conziliului dl Clemenceau 
zice : Recunosc că suntem incoherenţi, dar 
nu eu am adus lucrurile până aci. 
Atitudinea sa în senat a fost corectă, 
din momentul ce a cerut modificarea acestei 
legi. 
Nici el nici Briand, care pe atunci era 
raportorul legei de separaţiune n'a pre­
văzut, că papa nu o va accepta. Briand 
s'a simţit ofenzat în urma acestor cuvinte 
şi retrăgându-se în cabinetul său s'a-decis 
să-şi dee demisiunea. 
Clemenceau se apără în sfârşit de acu­
zaţia, de a fi voit să inzulte pe Briand şi 
caută să-1 liniştească. 
Ei revin împăcaţi îh mijlocul aplauselor 
generale. 
Meunier îşi retrage amendamentul şi 
proiectul asupra declaraţiei reuniunilor este 
adoptat cu 550 voturi contra 5. 
De-ale Patriarchului e c u m e n i c din Con-
s tant inopo le . Referitor ia acest subiect »L'in-
dependance roumaine« din Bucureşti într'o co­
respondenţă primită din Constantinopole scrie . 
următoarele : 
După mai multe sfaturi primite în decursul 
sărbătorilor atât la Patriarchul ecumenic cât şi la 
membrii laici şi la câţiva prelaţi ai sinodului 
cari au adoptat linia de conduită trasă de gu­
vernul grecesc pentru a se debarasa de aceia 
cari îl silesc, să deie o suliţă în chestia româ­
nilor din Macedonia, Patriarchatul ecumenic din 
nou a întors spatele. El nu vreà cu nici un chip 
să dea satisfacţie solicitărilor legitime şi con­
forme drepturilor omeneşti românilor din Turcia. 
Susţine între altele, că Sultanul şi Mare le 'v i ­
zir n'au dreptul să se amestece într'o afacere, 
care nu-i priveşte şi că el — Patriarchul, va re­
gula afacerea lui. 
Acesta e limbajul conjuraţilor, cari au fără es-
cepţie un scop unic, realizarea marei idei în de­
trimentul imperiului otoman, care cu generosi-
tatea caracteristică islamismului a acoperit cu ari-
эііе sale pe învinşii cuceritorului Sultan Meh-
med, care a luat Constantinopolul şi i-a ocrotit 
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în ezerciţiul religiunei lor, dându-li întreagă li­
bertatea cultului. 
Grecii au abuzat de bunăvoinţa turcilor şi în­
continuu au căutat să submineze Imperiul. A-
ceasta ingratitudine ie-a fost plătită prin ira-
deaua din 1905, care recunoaşte drepturile ci­
vile Aromânilor. Aceasta concesie patriarchul o 
declară de anti-canonică, îşi invocă deci drepturi 
de stăpânire asupra românilor macedoneni şi 
caută să înăbuşe sentimentul lor etnic, acuzând Ro­
mânia de a purcede după o iniţiativă proprie, 
iar nu îndemnaţi de atitudinea aromânilor cari 
sunt servitorii devotaţi ai marei biserid. 
Patriarchul a dat din nou un răspuns negativ 
guvernului turcesc. România n'are decât să-şi 
creeze un nou drum şi să procedeze după pro­
priul ei îndemn. In aceasta cale poate conta pe 
sprijinul marelui vizir. 
Criza ministerială în Muntenegru. 
Principele Nicolae a însărcinat cu formarea 
cabinetului pe fostul ministru de finanţe 
Andrei Radovici. 
* 
Teroarea în Rusia. Directorul Peni­
tenciarului Derjabin, Gudima a fost ucis cu 
două gloanţe de revolver. Nu se ştie ade­
vărata cauză a acestui omor, se presupune 
însă, că a fost înscenat de revoluţionari. 
Un agent secret, Grün din Warşovia a 
fost de asemenea ucis. Atentatorul n'a fost 
încă prins. 
O declaraţie a primului ministru 
sârb. Ministrul preşedinte Pasici a declarat 
în Scupcină, că afară de contractele comer­
ciale mai sunt de regulat bugetul şi lista 
civilă a prinţului moştenilor. Intru cât pri­
veşte conflictul vamal cu Austria speră, că 
afacerea va lua o întorsătură mai bună cel 
mult într'o lună de zile. 
împotriva Ungurilor. 
Berlinezii iar le-au tras una concetăţeni­
lor noştri maghiari: în institutul de editură 
Neimayer a apărut adică o carte întitulată 
»Der Chauwinismus în Ungarn,« scrisă de 
un patriot în străinătate. Nu credem a ne 
înşela când bănuim că autorul acesta este 
fostul profesor şi deputat dr. Lutz Korodi, 
care dinnaintea prigonirilor şoviniste s'a sim­
ţit silit a se duce delà Braşov la Berlin. 
In broşură autorul tratează întreaga stare 
din Ungaria, precum şi relaţiunile cu Au­
stria. E d'o ironie crudă îndeosebi faţă cu 
d-nii din coaliţie şi peste tot condamnă în 
termeni necruţători întreaga politică şovi-
nistă. Scoate la iveală, ilustrând cu fapte, 
antipatia ungurilor faţă de tot ce-i nemţesc, 
huiduirea vulturului cu două capete şi a im­
nului împărătesc etc. etc. 
Broşura s'a împărţit nu numai în toată 
Germania, ci şi în Austria şi Ungaria, pre­
cum şi în celelalte ţări culte din Europa. 
S I T U A Ţ I A . 
— Prin telefon. — 
Noul ministru de justiţie. 
Ministrul preşedinte Wekerle i-a oferit 
azi lui Holló Lajos, redactorul ziarului 
» Magyarország « portofoliul justiţiei. Holló 
însă a refuzat. 
După unele versiuni el şi-a motivat re­
fuzul spunând, că cabinetul actual nu este 
aşezat pe base destul de trainice. După a-
ceasta ministrul preşedinte a oferit portofo­
liul lui Gunther Antal secretar de stat în 
ministerul de justiţie. Günther a primit. Au­
tograful cu numirea lui şi cu dispensarea 
lui Polónyi va apare Dumineca viitoare. Se­
cretar de stat va fi numit Meskó Lajos, 
deputat de Nyíregyháza. 
Jurământul lui Günther. 
Ministrul preşedinte Wekerle a plecat azi 
după prânz la Viena, împreună cu viitorul 
ministru de justiţie Günther. 
M. Sa Monarchul îi va primi mâne în 
audienţă pe amândoi. 
Güunther va depune mâne jurământul în 
faţa Majestăţii Sale. 
Alegerea delà Bocşa . 
Ministrul de comerciu Kossuth Ferencz, 
în calitatea sa de şef al partidului kossu-
thisl, contele Batthyány Tivadar, în calitate 
de vicepreşedinte al partidului au adresat 
alegătorilor oposanţi din cercul Bocşei 
un apel, ca să voteze toţi pentru Iulian 
Weisz, menţinându-şi însă principiile lor 
kossuthiste. 
Pentru alegerea lui Iulian Weisz deci 
Kossuth însuşi apelează la partizanii săi, 
ca să voteze contra principiilor lor kossu­
thiste. 
Când ungurii atât de puţin numeroşi în 
cerc sunt în stare să se lapede de princi­
piile lor în vederea solidarităţii naţionale, 
nădăjduim că românii, cari fac majoritatea 
cercului şi cari nu sunt divizaţi, le vor 
opune pildă şi mai înălţătoare de solidari­
tate naţională. 
Din Zaratid. 
Unui amic de pe valea Crişului-alb. Frate 
Traiane ! îmi dai voie, să vorbim despre o afa­
cere de interes obştesc pentru noi. 
înţeleg : reprezentanţa gimnaziului public gr. 
or. din Brad. 
Cred, că ştii, că pe aceasta o alcătuesc mem­
brii sinoadelor din protopresbiteratele române gr. 
or. Brad şi Halmagiu, care se întind peste toţi 
credincioşii gr- or. din Zarand, vre-o 70.000 su­
flete. 
Drepturile şi datorinţele, cari Ie au sinoadele 
protopresbiterali, le are şi reprezentanţa gimna­
zială, şi mai adauge la acele unul : dreptul sfânt şi 
mare de a cârmiii şi des volta treptat gimnaziul 
din Brad — al doilea institut român gr. or. me­
diu din patrie, precum şi de a administra corect 
fondul gimnazial, a cărui avere trece peste Щ 
mii. cor. 
Noi, zarandenii avem dreptul şi simţim lipsa 
de a ne întregi institutul. Căci azi 4 clase gimna­
ziale, nu sunt destule pentru nici o carieră. 4 
clase gim. sunt acum tocmai cât au fost nainte 
40 de ani 4 clase primare. Doar şi mai puţin. 
Totuşi nu facem, ce datori suntem să facem 
întru îndeplinirea, desăvârşirea acestui lucru vred­
nic de memoria părinţilor noştri şi neapărat de 
lipsă pentru înaintarea noastră! — Noi înşine 
purtăm vina ! Căci înşine suntem prea puţin pâ-
sători de viitorul nostru ! Astfel săvârşim un pă­
cat strigător la cer ! 
Altcum şi-au înţeles chemarea părinţii noştri. 
Fericiţii zarandeni închinară nu numai împru­
mutul liber voluntar de stat delà anul 1854, pe 
altarul culturei neamului, îndată ce sună ora liber­
tăţii şi egal îndreptăţirii, şi îndată ce Marele An­
drei Şaguna şi vrednicii săi împreună lucrători 
Boşa, Pipoş, Hodoşiu, Frâncu etc. le spuse, că 
libertatea şi egalitatea vor rămânea vorbe moarte, 
până când nu vom avea carte. Fără carte n'ai 
parte ! Inteliginţa — preoţi şi funcţionari de tot 
felul — nu numai că întrà în şirul contribuenţi-
lor cu rate lunare şi anuale pentru a înfiinţa şi 
spori fondul gimnazial, ci era mândră, că poate 
conlucra la înaintarea gimnaziului. Fer. dr. Hodoş, 
Borlea, Pop — binefăcătorul — etc. altfel se intere­
sau de luminarea neamului lor.— Par'că se simţiau 
mângâiaţi, dacă sfatul lor lumina mintea membri­
lor comitetului şi reprezentanţii. Un Graţian Pop, 
fost pretor al Halmagiului, a protestat sus şi 
tare, când odată n'a fost chemat la adunare. Dr. 
Hodoş, venia chiar şi la examenele delà finea 
anului şcolar ori a semestrului. Revărsa mândrie 
în inimile noastre de şcolari printre a. 1870-1875 
şi ne însufleţia cu prezenţa sa mai mult de cât 
azi orice masă a studenţilor. »Regele muntilor« nu 
odată şedea pe laviţa delà bolta lui Săcărian, 
vis-à-vis de gimnaziu, urmărind cu drag mersul 
şcolarilor. Par' că-i văd fluerul de pe tureac. 
Mulţi doctores, pauci docţi — zicea fericitul către 
zeloşii profesori. c 
Suveniri plăcute !... Deveniţi izvor de fapte vred­
nice!! Au doar generaţia tinără nu cunoaşte, ori 
nu vrea să ţină samă de trecutul părinţilor săi ! ? 
Dar cunoaşte profeţia bardului delà Mirceşti : 
Din stejar, stejar răsare/ 
Sau doar cei doi protopopi gr.-or., din Zarand, 
deşi ambii sunt fruntaşi zeloşi ai bisericei, ambii 
sfetnici ai archiereilor lor, ambii conducători în re­
prezentanţă, — vor să strige în pustie ! ? Căci, deşi 
pusu-s'au la desbatere afaceri prea însemnate, ca 
întregiri de locuri vacante cu profesori, penzio-
nări de profesori şi mai mare şi sfântă decât toate, 
pastorala arhiepiscopului - metropolit Ioan, în 
cauza întregirii claselor conform statutului şi lip­
sei arzătoare ; totuşi rămânem nepăsători. De 2 ori 
s'a convocat reprezentanţa. De tot atâtea ori s'a 
dus care încătrău. Deoarece din 72 membrii, prima 
dată abia s'au arătat 16, iar a doua-oară 29. 
Astfel, observând §-ul 13, conform căruia con-
cluze valide se pot aduce numai fiind de faţă 
majoritatea membrilor: reprezentanţa s'a convo­
cat a 3 oră pe 30 Ianuarie v. a. c. 
Ar fi oara a 11-a ca barem atunci să se adune 
cel puţin 37 din 72! 
De altfel, ca să fiu sincer, îţi spun, că din 
ppresb. Bradului vin câte 24—26; dar din al H a l ­
magiului ori nici unul, ori rare-ori 1—4 deşi calea 
ferată percurge întreagă Valea Crişului alb până 
Ia Brad. 
înţelegi deci, Frate Trăiane, că în chipul acesta 
Hălmagiul împiedecă Bradul, hălmăgenii strică pe 
brădeni, lucră contra intereselor vitale ale cultu­
rei, luminărei neamului nostru ! 
Drept-aceea nu-mi luà în nume de rău, că-ţi 
adresez aceasta scrisoare. Vreau să înţeleagă toţi 
fraţii adevăraţi. 
Eşti fruntaş al sinodului ppresbiteral din H a l ­
magiu, ai amici, doreşti să înaintăm, ai dorul de 
a capacità şi înpintenâ: străbate deci în inimile 
fraţilor, Iuminează-le mintea, conjură-i să-şi împli­
nească datorinţa ! 
•»Unde-s doi puterea creşte*... 
» Uniţi în cugete... uniţi în simţiri* : D-zeu 
va binecuvânta întrunirea noastră. Hotărîrile ins­
pirate de duhul înţelepciunei vor deştepta şi în-
chiegà toată suflarea într'un trup şi un suflet 
spre mărirea neamului şi patriei. 
Aştept : să ne revedem cu dragoste frăţiască ! 
Brad, 17 Ianuarie 1907. 
Amicul tău: Pavel. 
Din Bihor. 
Un diregător vrednic şi cinstit. Stm. d!e 
Redactor ! Din Bihorul nostru V'aţi obicinuit a 
auzi mai mult numai tot veşti slabe; sunt însă 
în plăcuta poziţiune de a Vă vesti acum — 
bună. 
înalta stăpânire aflase de bine să hotărască în 
timpul din urmă înmulţirea notariatelor. Astfel, 
din notariatul nostru de mai nainte, al Căbeştilor, 
s'au desfăcut comunele Roşia şi S.-Lazuri ca 
notariat de sine stătător. 
Azi la 17/30 Ianuarie a. c. s'a şi ţinut alegere 
pentru îndeplinirea postului de notar. Alegerea 
a fost condusă de dl protopretore Horváth 
Endre, fiind de faţă şi dându-i mâna de ajutor 
dl pretore Desideriu Ţempeleanu. 
Candidaţi au fost dl Stefan Ohimbeşan şi doi 
unguri, dintre cari însă s'a ales, cu toate voturile, 
candidatul român. 
Mă simt dator a scoate Ia iveală, că atât 
această alegere, cât şi alte alegeri, ca a antistiilor 
comunale, în cercul actualului nostru protopre­
tore decurg spre mulţumirea poporului, de a 
cărui dorinţe ţine samă dl protopretore, între­
bând că cine sunt candidaţii poporului la o 
slujbă sau alta. 
Au pierit deci din cercul nostru păcătosule din 
trecut de sub faimosul protopretore, Beliczay 
şi cu atât mai mult ne bucurăm de corectitatea 
actualului protopretore, a cărui vrednicie şi 
cinste am fost dator s'o pun aci, spre lauda şi 
spre mulţumirea noastră. 
Roşia, la 17/30 Ianuarie 1907. Petru Ciuhandu. 
paroh. rom. gr.-or. 
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Afaceri culturale. 
In chest ia Fondului de teatru. 
HI. 
Dl B. s'a şi dus la Bucureşti, unde a stat până 
la Crăciun fără să fi putut juca vre-o dată pe 
scena teatrului naţional ; atunci a venit la Braşov 
hotărît să nu se mai reîntoarcă la Bucureşti. In 
privinţa aceasta scrie comitetului, cu datul de 30 
Decemvrie: »Conform decisiunei de astă toamnă 
a on. comitet am plecat la Bucureşti să jec pe 
scena teatrului naţional. Dl Sihleanu directorul 
general al teatrelor din România, în înţelegerecu 
comitetul mi-a acordat această favoare, spunân-
du-mi să-mi aleg roluri din cursul repertorului 
fixat. Fiind încă în tot timpul cât am stat la Bu­
cureşti trupa italiană de operă ş\ societatea dra­
matică în zilele ce le avea jucând numai come­
die şi farse, eu nu am putut risca să păşesc pe 
scena din capitală în un rol din acestea piese; 
nu convin temperamentului meu. Apoi din dome­
niul curat dramatic nu s'a jucat decât Hamlet, 
Romeo şi Julietta şi melodrama Caporalul Simon, 
în cari rolurile erau distribuite dç mai nainte«. 
Comitetul în urma aceasta precum şi în vede­
rea intereselor şi a trebuinţelor noastre, în şedinţa 
din 13 Ian. 1Q05, după-ce »ia la cunoştinţă cele 
comunicate de dl B. în raportul său« decide: 
»Comitetul însărcinează pe dl Bârsan ca anul 
acesta să se îngrijească a arangia representaţiuni 
teatrale, în diferite locuri, asociindu-se la trupe 
-de diletanti«. 
ъРе basa experienţei ce dobândeşte în acest 
timp să compună apoi un plan de acţiune în ve­
derea trebuinţei de a organiza şi conduce mişca­
rea teatrală la noi, precum şi în vederea activi­
tăţii sale în viitor*. 
» Asupra activităţii şi observaţiunilor sale din 
această jumătate de an va face raport detailat 
comitetului «. 
»In legătură cu aceasta hotărîre comitetul mai 
-anunţă, că în considerarea interesului cauzei, ce 
trebue să servim, venitele representaţiunilor date 
cu concursul dlui Bârsan să se folosească pen­
tru scopurile culturale determinate de arangiatorii 
lor, având numai o parte a se acorda dlui 
Barsan«. 
» Locul şi timpul ţinerii representaţiunilor se 
vor anunţa totdeauna de cu vreme comitetului«. 
Se înţelege pe lângă venitele representaţiunilor 
avea să beneficieze mai departe de bursă, până la 
sfârşitul anului şcoî., când avea a i-se sistemiza 
un salar anual. 
Dl B. a fost la început de acord cu aceasta 
hotărîre. După o săptămână însă a revenit şi a 
declarat că nu se poate pune în serviciul acelei 
chemări. S'a provocat la firea sa care riu-1 ajută 
a răspunde îndatoririlor impuse, de aceea nu 
poate rămânea în serviciul societăţii, între îm­
prejurările date, ci numai dacă comitetul ar avea 
o trupă, cu care să joace. A fost rugat să se mai 
•cugete, şi să-şi dee în scris hotărîrea. A rămas 
pe lângă hotărîrea sa, şi cu datul de 12 Febr. 
scrie comitetului între altele : 
»Nu pot primi aceasta propunere din urmă­
toarele motive: 
1. Nu am pacientă să învăţ o piesă de un act 
în 3 săptămâni. Păcat de vremea perdutâ. 
2. »Nu mi-se poate pretinde să fac din fie-care 
individ un actor. Chiar 5 săptămâni să stau la 
o piesă, tot prost are să se joace fiind-că sunt 
silit să joc cu oameni cari într'un rol se simt 
tot aşa de acasă, ca un sălbatic în o galerie de 
tablouri. Şi nu au nici o vină.« 
»In fine se poate vedea că până nu voiu avea 
două sau trei persoane introduse în secretele 
scenei nu pot să fac nimic.« 
»Am primit Invitarea societăţii de teatru de-a 
rămânea în Ardeal, în credinţa că încet încet, se 
vor creşte puteri în vederea înfiir.ţărei unei trupe.« 
»Sunt doi ani aproape şi sunt tot singur; mi-am 
esprimat de atâtea ori dorinţa să se trimită o fe­
ntéé la studii, căci fără femee teatrul nu se poate. 
Văd că se deschide concurs pentru un comic.« 
»Mi-sa spus că e greu să se mai crească ac­
tori de teama, ca mişcarea să nu fie oprită, în­
dată ce va lua un caracter mai pronunţat. Atunci 
ce e de făcut ? Ce rost mai am eu aici ?« 
»Las Ia apreciarea onoratului comitet situaţia 
mea, rugându-1 respectuos să-mi dee un răspuns 
în timpul cel mai scurt. Sau se lucrează în sen-
zul înfiinţării unei trupe, sau dacă asta e impo­
sibil, atunci...« 
Sociale. 
Obicei ori încl inaţie . 
De atâtea-ori s'a bătut toba, că românul, ajuns 
pe o treaptă socială mai înaltă, fie din cauza me­
diului adoptat, fie din cauza unui obicei urît nu-şi 
mai iubeşte limba. 
Acest trist adevăr îl vedem chiar şi în regatul 
român, unde nu numai clasele suspuse, ci însăşi 
burghezimea negligă frumoasa limbă românească 
pentru a se folosi în vorbirea primae necesitatis 
de limba franceză, dacă nu e posibil în întregime, 
cel puţin în fragmente. 
Din cauza acestui obicei urît a trebuit să azis-
lăm şi anul trecut prin Martie la înscenarea unei 
juste revolte din partea oamenilor iubitori de grai 
strămoşesc. 
Dar dacă cei din ţară schimbă dulcea limbă 
românească, pentru cocheta causerie franceză, cu 
atât mai nesocotiţi suntem noi, când ne lăsăm 
pradă curentului periculos al maghiarizării vorbei 
noastre. 
Dar câţi sunt astăzi, cari îşi mai reamintesc de 
versurile pline de un incontestabil adevăr: 
Mult e dulce şi frumoasă, limba ce-o vorbim. 
Dulceţei limbei noastre însă, noi în loc să-i 
formăm gustul, îl înăsprim cu zeamă de lămâie 
şi ne facem aproape pentru fiecare comună un 
dialect aparte, dur, imposibil, barbar şi ridicol. 
De câte-ori ni-s'a atras atenţia să ne întoarcem 
faţa spre Bucureşti pentru a prinde o atmosferă 
curată şi sănătoasă, totdeauna ne-am lăsat con­
duşi de o închipuire absurdă, că nu noi delà ei, 
ci ei delà noi ! 
O inconştienţă, care rivalizează cu nepăsarea 
unui pahiderm. 
Mulţumită acestei ruşinoase îngâmfări, astăzi, 
clasele noastre, aşa numite culte întrebuinţează în 
vorbire un fel de dialect, pe care nici româno-
chinez nu-1 putem numi, aşa de felurite sunt 
provincialismele, aşa de dese barbarismele. 
Pentru a scăpa de sarcina de a-şi forma şi 
cultiva limba bravul popor român — (onoare es-
cepţiunilor! de trei ori onoare ! !) a găsit de cu­
viinţă de a adopta pe cea mai apropiată de ne­
voile sale, pe cea maghiară. Această cultă limbă 
europeană o propovăduiesc urmaşii Romei prin 
cafenele, pe stradă între oameni, cu vază şi între 
derbedei, între cei deştepţi ca şi între nătânji, la 
întruniri şi în saloane, până chiar şi dragostea să 
tratează tot ungureşte, ca şi când szeretlek ar 
suna mai frumos, ori mai din inimă, ca deochia-
tul d e : te iubesc. 
Şi ce e şi mai trist chiar şi fetele noastre 
»de salon«, venerabile matroane ale generaţiilor 
viitoare, până şi ele se adapă la izvorul veninos 
al înstrăinării limbei noastre, ele cărora natura 
le-a dat sfânta datorie, ca devenite odată mame 
să-i cân.e copilului în leagăn : Nani, nani, puiul 
mami, iar nu să-1 desmerde: »Jai, te kölyök!* 
Odată mi-se plângeau două surori, fetele unui 
fruntaş român din Ardeal, că li-e imposibil să 
înveţe curat româneşte, cu toate, că au stat doi 
ani într'un pension din Bucureşti. Le-am spus 
dşoarelor, câtă vreme Dvoastră nu veţi cugeta 
româneşte, câtă vreme veţi cultiva literatura stră­
ină în detrimentul limbei româneşti, nu vă gân­
diţi la vorbirea frumoasă a limbei materne. 
Citiţi cărţi româneşti şi vă veţi uimi de re­
zultat. 
Ei, dar uitasem ceva, un caz foarte nostim : 
Mergeam astăzi pe stradă. Doua fete drăguţe 
mi-au atras atenţia. Erau românce. întâmplător 
vorbiau româneşte ! Mi-am ascuţit urechea să 
prind ceva din secretele lor de multe ori inte­
resante : 
»Miţi merem la patinage ?« 
»De hogy! Nu mărg, mi-s foartye obosită !« 
»No, apoi dar să merem la tyinye, cred c'o 
venyî şi Papp néni !..« 
Când m'au zărit în apropiere au schimbat-o 
pe ungureşte. Nu e chic o discuţie valahă. 
Cred şi eu, când se vorbeşte aşa ! 
Răul e, că delà obiceiu, până la înclinaţie nu-i 
decât un pas ! 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 2 Februarie 1907. 
Vremea. După ştirile meteorologice se spune că, frigul 
cel mai mare este în Europa Centrală, pe când tempera­
tura mai urcată este la Ost şi la Vest. 
In părţile muntoase a căzut zăpada acoperind terenul Ia 
înălţimi ne mai văzute până acum. 
In multe părţi mijloacele de comunicaţie sunt întrerupte. 
Actualminte lucrează în capitală 3000 de oameni la des­
fundarea drumului. 
— Cununie . Dl Stefan Rancu înv. în Pădu-
rani cu d-şoara Zoriţa Bergiu îşi vor serba nunta 
în 21 Ianuarie, 3 Februarie a. c. în biserica din 
Monostor. 
Felicitări. 
— Hymen. Dl învăţător Mihai Gutu din Fen-
lac s'a logodit cu d-şoara Florica Codoş din 
Pecica. 
Felicitări ! 
— Eroii şi v ict imele datoriei . Sub titlul 
acesta dl Const. C. Bacalbaşa, şef redactorul zia­
rului »Patriotul«, înregistrează în numărul deieii 
al ziarului său unele fapte eroice, săvârşite în 
timpul din urmă de mai mulţi slujbaşi ai statu­
lui român. Intre altele vorbind despre purtarea 
eroică a comandantului vaporului »Regele Carol« r 
dl căpitan Mărgineanu, scrie următoarele: Vapo­
rul a ieşit din Bosfor pe un timp înspăimântător 
atunci când nici un alt vapor al vre-unei alte na­
ţionalităţi n'a îndrăsnit să se aventureze. Insă, 
după un mers greu şi după o luptă spăimântă-
toare cu valurile, o ceaţă deasă s'a lăsat pe 
mare. Atunci vasul n'a mai putut pluti în direcţia 
Constanţei şi n'a mai putut întră în port. Fără 
combustibil suficient, balotat de valurile uriaşe 
ale unei mări căzute în demenţă, ameninţat 
să se rătăcească ori să-şi vadă vaporul fă­
când naufragiu, căpitanul Mărgineanu a stat pe 
puntea de comandă timp de 7 ore neclintit. Nu­
mai când ceaţa s'a mai luminat şi numai după-
ce a zărit coasta, căpitanul s'a scoborît de pe 
puntea neadăpostită unde stăruise, iar un pasa­
ger, martor ocular, ne-a afirmat că bravul mari­
nar era acoperit de ghiaţă din tălpi până în cre­
ştet şi că d'abia îşi mai putea mişca membrele 
îngheţate. « 
— Un român m a c e d o n e a n asasinat d e 
greci . Românismul din Turcia este crud încer­
cat prin răpunerea vechiului institutor Guşu Marcu 
Nijopoleanul, scos la pensie de doi ani şi de 
atunci primar al partidului românesc din Nijo-
pole. 
In ziua de 30 ale lunei expirate, pe la orele 2 
d. a. se reîntorcea delà tribunal, unde s'a jude­
cat procesul dintre cele două partide, nelăsând 
bunii români din Nijopole partidul adversar să 
profite numai el singur de proprietatea comunală. 
Pe când trecea prin piaţa măcelarilor în apro­
piere de prăvălia fiului său, negustor de spirtoase, 
un terorist grecoman îl culcă la pământ, trăgând 
asupra lui de pe la spate trei focuri de revolver. 
Turcul Zia delà cantorul acsizelor sare asupra 
acelui criminal îl cuprinde în braţe şi-1 dă pe 
mâna poliţiei. Dacă n'ar fi fost dl Zia, mizera­
bilul era să se facă nevăzut. 
Criminalul este şchiopul Pichea fiul lui Costi 
Sima Cocea, tinăr cruşovean cam de 24 ani, o . 
haimana, care s'a născut spre ruşinea familie'. 
Deşi tatăl său e cu o stare bunicică, el, ca să 
trăiască, a intrat în slujba comitetului grecesc, 
din care fac parte tot tovarăş d'ai săi. 
— Un paşă hoţ . Adjutantul particular al Sul­
tanului Fehim Paşa a escrocat delà mai multe 
persoane sume considerabile, pe urmă a comis 
un act de piraterie, punând mână pe o încărcă­
tură de mărfuri cu destinaţia pentru Germania. 
Ambasadorii Germaniei şi ai Angliei au adresat 
Porţii o notă, prin care cer o aspră pedeapsă 
pentru Paşa Fehim, care a mai turburat siguranţa 
publică prin asemenea acte. 
— O n o u ă victorie a bande lor bu lgare . 
»Romanul delà Pind« scrie următoarele: In aju­
nul anului nou bulgarii, au reputat o nouă şi strălu­
cită victorie în contra bandelor greceşti în faimosul 
lac lenige-Vardar cel plin de sânge omenesc. 
In acest lac antarţii greci aveau 3 colibe, din­
tre care 1 fusese distrusă de bulgari acum o lună. 
Acum au împresurat pe a doua colibă, au luat-o 
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cu asalt şi au măcelărit pe toţi antarţii, cari se 
aflau într'însa în număr de 57. 
Iată cum s'au petrecut lucrurile : Cu patru zile 
înainte de a se lupta grecii au dat doui soli la 
bulgari ca să trateze de pace şi bunăînţelegere 
cu aceştia. Cei doi trimişi au pus în vederea bul­
garilor, că ei sunt fraţi creştini, că nu trebue să 
se nimicească unii pe alţii, cu forţe unite să lupte 
în contra turcului, care e vrăjmaşul comun. 
Bulgarii au respins aceste avansuri, spunând 
că faptele mişeleşti de până acum ale grecilor 
nu pot face ca ei să fie crezuţi pe cuvânt şi că 
între dânşii nu poate fi nici o înţelegere. 
»De acea ori noi, ori voi veţi fi exterminaţi 
aci în loff«. 
Trei zile după aceasta întâmplare, una din co-
libile grecilor a fost atacată şi cei 57 de antarţi 
şî-au găsit moartea în lac. 
Acum nu le mai rămăne grecilor de cât o sin­
gură colibă pe care bulgarii se pregătesc să o 
atace în curând. 
— Lavine în Tirol. Din cauza nouei zăpezi 
au alunecat mase mari de lavine în munţii Tiro-
lului, cauzând mari pagube. ^Oameni încă au fost 
prinşi de ele, dar au putut fi salvaţi. 
Multe păduri tinere au fost acoperite de lavine. 
— Ucis prin dinamită. Se anunţă din Deva, 
că la creparea buştenilor (butuci) din pădurea din 
Alkenyér întrebuinţându-se dinamită o aşchie a 
sărit din frunchi şi a ucis pe Gligor Băiuţ, care 
era în casă, dărâmându-i şi păreiele bucătăriei. 
S'a deschis o anchetă. 
— Antidot este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxeia 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă L20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a Iui Vilmos B. 
Debreczen. 
—Săpun de v iorea de Parma. Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele ? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskoicz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria Iui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Epi logul alegerii din Siria. 
Se ştie că la ultimele alegeri generale, şi-a cer­
cat norocul în cercul electoral al Siriei şi fostul 
strajameşter de jandarmi, cunoscutul bărbat de 
stat ungur, Gabányi. Prietin cu oameni stăpânirii, 
el s'a bizuit aşa de mult în baionete şi 'n fără­
delegile slujbaşilor încât a socotit că este des­
tul atât, pentru a mai ajunge odată în domnia 
din care gustase, graţie unui cerc unguresc, ca-
re-şi aflase pe demnul reprezintat în Gabányi. 
S-a păcălit însă. Sirienii, valahi mult mai proşti 
decât să ştie preţui pe un aşa bărbat, l-au primit 
foarte prost. Sat de sat cu huidueli, pe ici colea 
şi cu bătaie. Aşa a păţit-o, ori era s'o păţească 
în frumoasa comună din podgorie : Covăsinţi. 
Dl candidat îşi făcuse intrarea triumfală într'o 
dup 'amează, cu mare alaiu, steaguri, câţiva oa­
meni plătiţi cu ziua pentru a face însufleţire şi, 
natural, cu muzică. 
Satu, 'ntreg se adunase să vadă minunea, cu 
femei, copii, căţel, purcel. Mulţimea se aşezase 
pe platoul din faţa primăriei, unde — îi anun­
ţase primăria vorbirea lui Gabányi. Primirea însă 
n-a fost din cele mai cordiale. Cât ce 1-a zărit, 
mulţimea I-a luat cu huidueli, femeile cu batjo­
curi încât s'a născut o harabură colosală, căreia 
noroc că i-a pus capăt — un torent 3e ploaie, 
căci altfel era 'n primejdie chiar pielea Iui Ga­
bányi. 
Pentru crima, de a fi aţîţat mulţimea, de a-1 fi 
atacat cu pietrii pe ' G a b á n y i şi falnicul 
său cortej au stat ieri Ia tribunalul din 
Arad pe banca acuzaţilor 16 covăsinţeni. Intre ei 
preotul Ioan Cure cu fiul său Aurel şi însuş ju­
dele comunal Virgil Ţigan. Ceialalţi acuzaţi sunt 
Mihaiu Vorţan, Iosif Căprucean, Mitru Popiştean, 
Todor Tudur (Cocoş) Vasilie Tudor, Mitru Balta, 
Savu Tudur, Adrian Cure, Pavel Cure, Vasilie 
Şergian, George Jurculesc, Todor Tudur (Tuţ) 
şi Todor Balta. 
Cea ce e respingător în acest proces, este că 
drept martori şi acuzatori ai lor sunt ţărani d'a-
colo, români şi ei, cari, din dujmănie vin şi-i a» 
supresc pe acuzaţi, ce te umple de desgust. Vezi 
şease ţerani, adevărate tipuri de ţerani stricaţi, 
acuzându-şi pe fraţii lor, pe preotul lor, şi spu­
nând lucruri cari denotă adânca lor stricăciune 
morală. Unul dintre ei, George Drăucean cu nu­
mele, zice : 
— Cinstită lege ! Când a venit dl Ştefan Pop, 
a fost primit cu treascuri, s'a tras clopotele, iar 
când a venit măria sa Gabányi l-au luat cu petrii. 
Lege e asta, se cade asta? Ăştia au făcut-o! 
Când e înfăţişat cu veneratul preot Ioan Mi-
cloşi care este ascultat ca martor, el îi spune în 
faţă: 
— Părintele nu vorbeşte adevărul! Nici n'a 
fost acolo ! 
Ceea ce-1 face pe părintele Micloşi să esclame 
indignat în faţa tribunalului : 
— Pe conştiinţa mea de preot jur, că am fost 
acolo, o pot dovedi aceasta cu solgăbirăul, cu 
notarul şi chiar cu jendarmii deşi aceştia-s su­
păraţi pe mine fiindcă i-am certat, că loviau cu 
patul puştii pe un băiat nevinovat. 
Şi aşa mai departe. Ei se 'ncurcă în contrazi­
ceri vădite şi caută cum numai să i poată mai 
bine asupri pe acuzaţi. Aceştia clatină din cap şi 
privesc cu dispreţ la ei. 
Să-i punem aici şi cu numele : George Drău­
cean, George Păuiişan, Mihai Luca Haicujui, 
George Luca, Virgil Marian şi Iota Berzovan (a 
sichii). 
Procesul mai continuă şi mâne. Apărător este 
deputatul Siriei dl dr. Ştefau C. Pop. 
BIBLIOGRAFIE. 
» Pentru copii cei buní« este titlul 
volumului scris de d-şoara Augusta Rube-
nescu, talentata noastră literată. Volumul, 
foarte frumos executat şi cu ilustraţiuni, 
cuprinde o mulţime de povestiri pentru copii 
de şcoală, tot piese amuzante, hazlii şi mai 
presus de toate moralizatoare, proprii pentru 
formarea caracterului. Recomandăm această 
carte tuturor părinţilor şi învăţătorilor. Un 
volum, legat, costă numai 65 cruceri, trimis 
cu posta. Comande de cel puţin 10 exem­
plare, se socotesc cu 1 coroană. Se pot co­
manda ia administraţia »Tribunei«. 
Economie. 
15 fileri — într'un bilanţ. O bancă — nu 
din cele mai mici — are Ia Contul Profit şi 
Pierderi o poziţie de 15 — z i : cincisprezece 
fileri. Multe curiozităţi mai sunt în lume. 
Bursa de mărfuri şi e fec t - din Budapesta. 
— Raport telefonic al «Tribunei>. — 
Budapesta, 1 Februarie 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 7-42- -7-43 
Secară pe Aprilie 1907 6-73- -6-74 
Orz pe 1907 7-36- -7-37 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-18- -519 
Grâu pe Octomb. 1907 7-77- -7-78 
INCHEEREA la 5 ORE 
Grâu pe Aprilie 1907. 7-42- -7-Í3 
Secară pe Aprilie 1907 6-73- -6-74 
Ovăs pe Aprilie 1907 7-36- 7-37 
Cucuruz pe 1907 5-19- -5-20 
Grâu pe Octomb. 1907 7-77- -7-78 
II. Producte . 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Unsoare de porc 143- —-144*— 
Slănină 110- 111-— 
Prune uscate deBosnia 26-50 26-50— 17-50 
Pezmet de prune 42- 43-— 
III. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya)" 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate . 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti-' 
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlecii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri, 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 
Lături uscate per kilg. 
158 
160 
156 
158 
15 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara î Februarie*. 
Grâu 75 kii. 6-30—6-40, 76 kil. 6-40-6-50, 77 kil. 6-50— 
6-55, 78 kil. 6-60—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 75—26 
kil. 6-30 -6-35. Secară 5-60—570. Orz 560—5-70. Ovăs 
6-40—6-50. Cucuruz 4-40-4-45. 
Din public *). 
Dlui Ioan Dorea, rigorosant în ? ? 
Cambiul de 400 coroane e de mult împroce-
suat şi D-Ta mă ameninţi pentru epistola scrisă 
cu proces şi nu cu plată. Te rog acum, pe acea­
sta cale ca din banii de 3600 coroane cari i-ai 
primit ca fost drabant să-ţi plăteşti şi datoria de 
400 cor., care sumă verosimil ai spesat-o la »Ja­
pan,« apoi pe ghete à la champagner şi pe la 
băile din Basna. 
Cred că un fost solgăbirău şi gentry nu va 
mai aştepta altă provocare pe calea aceasta. 
Arad, Ia 31 Ianuarie 1907. /. M. 
*) Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redaţia nu 
primeşte răspunderea. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
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Anunţ de vânzare. 
In comuna românească Socodor în loc 
principal, se află de vârzare o prăvălie cu 
birt. Totodată se vinde şi casa unde e-
prăvălia. Informaţiuni mai de aproape dă 
administraţia »Tribunei«. 
Află aplicare momentană în 
tipografia „Tribunei" 
Doi cu legător i buni. 
Caut tovarăş 
pentru o firmă 
ce sustă de 50 de ani, cu o 
învârtire bună, 
ce aduce la an un venit sigur de 10%.. 
TovăraşnI are se depună 30 de mii de cor, 
pentru amplificarea firmei. 
Detailuri dă administraţia. 
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PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A L O I r 
G. P. PAKTELIC in S Á M L I N 
F I B M A F O N D A T A IU 1 8 5 4 . 
(ZIMONY) 
F I R M A F O N D A T A I i i 1 8 5 4 
Vnoa < P i l c u r i Ла inrn după felul cel mai nou, propriu de construcţie, 
rd te t e h u i i ue m m c / p e n d l l l á U b e r a ţ e n s î r m ă . _ _ l _ j 
Т л я ш й Р ІПТШІА 11AÎ f a c e s m a l ţ u r i m i ş o f t t o a r e « i e fier, 
J U d i i i a t i u p m c u u i , I a c l o p o t e v e c n l pentru ale acorda armonie, f a c e 
a d u e x e « i e c l o p o t « i e fler*. 
G a r a n t e a z ă E X E C U Ţ I E P R E C I S Ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace li să dă în rate de mai mulţi ani. 
Ara cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s d i n 1900 , cu scop de studiu. 
ma 
Cel mal b o g a t magazin pe câmpie 
pentru instrumente muzica le e a Iui 
В Ш Ш JÍH0S 
p r e g â t i t o r d e i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
S Z E G E D , St rada Ká rász nr. 7 . 
U n d e s e p o t c ă p ă t a p e l â n g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a i m o d e r a t e 
e c l e m a i b u n e v i o l i n e , c e l o , ^ u r c i v i n o , b r a c i 
( v i o l i n a s ecund) şi s t r u n e ş i m a t 
d e p a r t e c l a r i n e t e , h a r m o ­
r i i c e . 
R e p a r ă r i s e e f e p t u e s c a r t i s t i c ş i în 
m o d u l c e l m a i g r a b n i c p o s i b i l . 
T r i m i t e m g r a t u i t c a t a l o a g e i l u s t r a t e 
î n l i m b a m a g h i a r ă ş i g e r ­
m a n a . 
Z I K M U N D & C O M P . 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fler ™ în UJYBEK 
Recomandă tot felul de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate la cele mai multe expoziţii: 
de semănat sistenu „C 0 LU M B U S-D RILL" 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
fie trcerut cu benzin si uluiri, pluguri si 
~~ tot felul de maşini agricole mari 
si mici. 
Aranjament de mori (topi sistemul cd mai nou. 
Trimetem prej-curente ilustrate gratis şi franco. 
Dacă v o e ş l i să f i i f r u m o a s ă 
să foloseşti 
crema de lăcrimoară a lui Vasváry 
ce are efect mare şi sigur. 
Nu conţine materie unsuroasă, 
e compus din aliflii Inviolabile. 
Se poate folosi şi ziua! Face să 
dispară petele, urmele de vărsat, 
creţelele, arsura de soare şi tot 
felul de morburi de piele. 
pace faţa albă şi curată. 
1 borcan de cremă larcrimoară i cor. 
Prav de păr de lacrim., "ntia 1 '20 ,, 
Săpun de lăcrimoară, b u c a t a — 7 0 , , 
Se capătă In fermacia lui 
VASVÁRY ELEMÉR 
în Hódmezővásárhely. 
- * s — Premiat laex poziţia delà 1906 din Budapesta. su_ 
N Á D O R T O D O R 
parchete, mozaic, lac, curăfitor de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a o u l s ă u p e n t r u p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm ßueuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf în preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzători 
en gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
cele jnai avantajoase. 
v i n d e r 
= Marelui magazin de asortiment de sticlă 
de porţelan, maiolică, vase de piatră, obiecte de lux, vase, lampe de mase şi candelabre, oglinzi, obiecte 
de argint, alpacea şi nickel, d e c o r u r i pentru odăi şi mese, acomodate pentru aranjamente casnice, 
începând delà calitatea cea mai fină până la cea mai ordinară sunt neasămănător de convenabilă. 
Toate acestea se vând cu preţuri foarte ^ 7 n ] I N R ] N N R R | N P Q1 
moderate — în prăvălia mea, situată pe U U Q U D U U D | R L U I ZI. 
Д E F E C T U E S C F O A R T E P U N C T U A L C O M A N D E D E S T I C L A R I E , Ш 
Ga stimă: 
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3 0 f l . 
jYiaşitii <fc cusut. 
Pe lângă responzabilitate de 5 
ani o maşină nouă, familiară, veri­
tabil 
SINGER 
cu armariu închis se poate capă a 
numai la 
Budapest, VIL, strada Âkaczfa 55 
ş i f i l i a l a din strada 8ziv 42. 
Dregeri a tot felni de maşini de cusut se primesc pe lungă pretu­
rile cele mai favorabile şi pentru munca mea tiitoare iau răspundere 
И Г C a t a l o g g r a t u i t ş i f r a n c o . 
Ш б і а едо 6 | s 6 | s eţp &X0 e * a e y o е * э < Ш с у э б і г é t ű e i s e№a <Жг <s*a etä <Ж> е * з в і э e j p с 
escelent mijloc contra pişcăturilor de 
insecte şi ţinţari. 
Preţul împreună cu fl idiiătile aparţinătoare 1 cor. 2 0 fii. 
• • • • • • • • • • » • • » • • » • » » • - » » » » » O ' f r <»»•»<»•»»»•»»••• 
a-Tannin 
e unicul medicament cu efect în po­
triva diareii copiilor. 
B u c a t a c u l O j [ f î l o i ' i . 
Se capătă numai la unicul apothecar: 
R o z s n y a y M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustâment plăcut lifereazâ pe lângă 
rate şi cu bani gata 
f a b r i c a d e i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
a l a i 
VARGA ARPAD 
M A K Ó 
(Lâdiţa de postă nr. 31) 
F » r e ţ : c u r e n t m a r e ş i i l l u s t r a i t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
AMESTEC DE CAFEA PRĂGITĂ 
e cea mai bună, cea mai aromatică, cea mai cercat şi totuşi ceas 
mai ieftină cafea dintre toate cele cunoscute până acum. 
Se capătă în ARAD numai la 
o t l i s t e i n Mór 
Telefon 350 . PRĂVĂLIA DE DELICATESE ŞI SPECERIE „LA PISICA NEAGRĂ" Telefon 350 
Arad, piafa Szabadság nr. 3. 
Aduc la cunoştinţa onoratului public cumpărător, că amestecul de 
cafea făcut de mine, va fi compus numai din cafea nobilă d e 
India sudică, de trei ori pe săptămână, cu maşini de prăgit ale 
mele foarte comandate spre acest scop, chiar de aceia mă «adre­
sez cu aceia rugare către publicul din Arad şi jur se binevoiască 
se facă la mine o încercare, să se convingă despre cele spuse. 
Amestecul de cafea indiană pregătită, se poate căpăta 
în următoarele pachete : x / 8 klg. 50 fil., V 4 klg. 1 cor., */ 2 2 cor. 
Magazin mare d e : 
Vinuri de şampanie, franţuzeşti şi ungureşti, 
liquer din ţară si străinătate, precum tot felul 
de articoli de specerie. 
ÎL&tb Gtf> ЗДЭ Gfi> Gifa Gi& С^Э Gfa Gfa GiQ ©fcö Gfo GtfJ GfoGfö <S^O Gfö Gfö G^O 
S t 
uf a r e 
d e m a n a z i n d e b e r e . 
Magazia principală a fabricei de 
bere de Kőbánya, Poporalăi şi Ti-
mişioară 
A M MUTAT-o 
din strada H a l á s z nr. 1 
în piaţa Boros Béni nr. 5 
vis-à-vis de moara de vapor Széchenyi, 
ce aduce la cunoştinţa onoraţilor mei 
cumpărători şi marelui public. 
Cu stimă: 
Eeusz Sándor. 
Telefon pentru oraş şi comitat nr. 141, 
Tipografia Georgb Nichia, Arad 
